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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegaiatan dan proses penyelesaian laporan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif (KKN Alternatif) Periode 69 Tahun Akad 
2020/2021 di RW 17, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, 
Kota  Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan 
sesuai rencana.  
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dari 
syarat pelaksanaan program KKN yang telah ditentukan oleh kampus Universitas 
Ahmad Dahlan. Laporan ini bertuujuan untuk memberikan gambaran tentang 
Pelaksanaan program KKN Tahun Akad 2020/2021 yang dilaksanakan pada 
tanggal 02 November s/ 31 Desember 2020 di RW 17, Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota  Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kami sangat menyadari bahwa lancarnya suatu pelaksanaan 
kegiatan KKN Alternatif ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penyusun dalam 
kesempatan ini mengucapkan rasa terimakasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti, selaku Wali Kota Yogyakarta yang telah 





2. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah melepas kami untuk menjalankan tugas dengan 
penuh dengan semangat dan tanggungjawab. 
3. Bapak Achid Widi Rachmanto, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Yogyakarta yang telah memudahkan kami dalam menjalankan KKN 
berkaitan dengan bidang keagamaan. 
4. Bapak Anton Yudana, S.T., M.T., Ph.D, selaku Kepala Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah 
Kerja Nyata ini. 
5. Ibu Eni Purwati, SSTP., M.Si., selaku Kepala Desa Pringgokusuman, Bapak 
Drs. Ananto Wibowo selaku Camat di Kecamatan Gedongtengen, Bapak 
Rachmad Jati Purtanto selaku ketua RW 17 dan para ketua RT yang telah 
menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN ini sehingga kami dapat 
menyelesaikan tugas dengan baik. 
6. Bapak Ir. Mahmud Saleh, Selaku Ketua Takmir Masjid Danoedjo As-
Sudairi yang telah memberikan saran dan nasihat selama menjalani program 
KKN. 
7. Bapak Suryana Herdrawan, S.E., M.B.A., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan segala 
masukan, arahan dan saran selama kami menjalani KKN dan juga telah 




8. Seluruh masyarakat RW 17, Pringgokusuman, Gedongtengen, kami 
mengucapkan terimakasih atas kerja sama dan bantuannya yang telah 
mesukseskan KKN Alternatif Periode 69 Tahun Akademik 2020/2021 dan 
telah menerima kami dengan baik..  
Dalam adanya KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan ini, hubungan 
silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan dengan RW 17, Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat terjalin lebih erat serta dapat membangun kerjasama 
yang lebih baik yang saling menguntungkan untuk pihak Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) maupun RW 17, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan 
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Akhirnya dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami menyadari 
bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik sengaja maupun tidak disengaja 
dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang 
kami miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami 
harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, 
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dan 
juga program KKN sangat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
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